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Prosjektperiode  
11.01.2021 - 30.06.2021  
Status  
12.03.2021 - Vurdert  
Vurdering (1)  
12.03.2021 - Vurdert  
Det er vår vurdering at behandlingen vil være i samsvar med 
personvernlovgivningen, så fremt den gjennomføres i tråd med 
det som er dokumentert i meldeskjemaet den 12.03.21 med 
vedlegg, samt i meldingsdialogen mellom innmelder og NSD. 
Behandlingen kan starte.  
TAUSHETSPLIKT Vi minner om at utvalget har taushetsplikt, 
og det er viktig at intervjuene gjennomføres slik at det ikke samles 
inn opplysninger som kan identifisere enkeltindivider eller avsløre 
taushetsbelagt informasjon. Vi anbefaler at dere minner 
informantene om dette i forbindelse med intervjuene.  
MELD VESENTLIGE ENDRINGER Dersom det skjer 
vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan 
det være nødvendig å melde dette til NSD ved å oppdatere 
meldeskjemaet. Før du melder inn en endring, oppfordrer vi deg 
til å lese om hvilke type endringer det er nødvendig å melde: 
https://www.nsd.no/personverntjenester/fylle-ut-meldeskjema-for-
personopplysninger/melde-endringer-i- meldeskjema Du må 
vente på svar fra NSD før endringen gjennomføres.  
TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET Prosjektet vil 
behandle alminnelige personopplysninger og særlige kategorier av 
personopplysninger om religion frem til 30.06.21.  
LOVLIG GRUNNLAG Prosjektet vil innhente samtykke fra de 
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registrerte til behandlingen av personopplysninger. Vår vurdering 
er at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med kravene i 
art. 4 nr. 11 og 7, ved at det er en frivillig, spesifikk, informert og 
utvetydig bekreftelse, som kan dokumenteres, og som den 
registrerte kan trekke tilbake.  
For alminnelige personopplysninger vil lovlig grunnlag for 
behandlingen være den registrertes samtykke, jf. 
personvernforordningen art. 6 nr. 1 a.  
For særlige kategorier av personopplysninger vil lovlig grunnlag 
for behandlingen være den registrertes uttrykkelige samtykke, jf. 
personvernforordningen art. 9 nr. 2 bokstav a, jf. 
personopplysningsloven § 10, jf. § 9 (2).  
PERSONVERNPRINSIPPER NSD vurderer at den planlagte 
behandlingen av personopplysninger vil følge prinsippene i 
personvernforordningen:  
- om lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de 
registrerte får tilfredsstillende informasjon om og samtykker til 
behandlingen - formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at 
personopplysninger samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte 
og berettigede formål, og ikke viderebehandles til nye uforenlige 
formål - dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles 
opplysninger som er adekvate, relevante og nødvendige for 
formålet med prosjektet - lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at 
personopplysningene ikke lagres lengre enn nødvendig for å 
oppfylle formålet.  
DE REGISTRERTES RETTIGHETER NSD vurderer at 
informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta 
oppfyller lovens krav til form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13.  
Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha 
følgende rettigheter: innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 
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17), begrensning (art. 18) og dataportabilitet (art. 20).  
Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, 
har behandlingsansvarlig institusjon plikt til å svare innen en 
måned.  
FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER NSD legger til 
grunn at behandlingen oppfyller kravene i 
personvernforordningen om riktighet (art. 5.1 d), integritet og 
konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).  
Zoom er databehandler i prosjektet. NSD legger til grunn at 
behandlingen oppfyller kravene til bruk av databehandler, jf. art 
28 og 29.  
For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må prosjektansvarlig 
følge interne retningslinjer/rådføre dere med behandlingsansvarlig 
institusjon.  
OPPFØLGING AV PROSJEKTET NSD vil følge opp ved 
planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av 
personopplysningene er avsluttet.  
Lykke til med prosjektet! Kontaktperson hos NSD: Line Raknes 































































































Prosjektansvarlig	 	 	 	 Eventuelt	student	
(Forsker/veileder)	
	
	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Samtykkeerklæring		
	
Jeg	har	mottatt	og	forstått	informasjon	om	prosjektet	Diakoniens	rolle	i	møte	med	ensomhet	
blant	unge	voksne,	og	har	fått	anledning	til	å	stille	spørsmål.	Jeg	samtykker	til:	
	
å	delta	i	et	personlig	intervju		
Jeg	samtykker	til	at	mine	opplysninger	behandles	frem	til	prosjektet	er	avsluttet	
	
	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
(Signert	av	prosjektdeltaker,	dato)	
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8.3				Vedlegg	3,	Intervjuguide	
	
INTERVJUGUIDE	
Introduksjon:	
- Fortelle	om	oppgaven.	
- Bakgrunn	og	motivasjon.	
- Informere	om	lydopptak.		
- Taushetsplikt.	
- Evt.	spørsmål.		
	
Innledende	spørsmål	
a) Kan	du	fortelle	litt	om	deg	selv?		
b) Utdanning	
c) Arbeidserfaring	
d) Ansettelse	i	jobben	du	har	nå	
e) Kan	du	fortelle	litt	om	menigheten	du	jobber	i	
f) Konteksten	til	lokalsamfunnet	
g) Hva	er	dine	arbeidsoppgaver	som	diakon	
	
(Spørsmål	om	ensomhet)	
1. Ensomhet	er	et	stort	begrep.	Hva	tenker	du	på	når	du	hører	begrepet	ensomhet?	Hva	
forbinder	du	det	med?	Er	det	noe	med	ensomhet	som	kan	være	positivt?		
2. Er	ensomhet	et	tema	som	snakkes	om	i	menigheten	du	jobber	i?	I	så	fall,	på	hvilken	
måte?		
	
(Spørsmål	om	unge	voksne)	
3. Er	det	unge	voksne	som	går	i	menigheten	du	jobber	i?		
4. Kommer	dere	som	menighet	i	kontakt	med	unge	voksne?	
- Har	dere	noen	strategier	for	å	nå	denne	målgruppen?	
- Er	det	noe	frivillighet	blant	unge	voksne	i	menigheten?	
- Har	du	noen	erfaring	med	å	jobbe	med	unge	voksne?		
5. Ser	du	ensomhet	blant	unge	voksne?		
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- Ulike	typer	ensomhet?	
	
(Spørsmål	om	diakoni	og	ensomhet)	
6. Hvordan	blir	menighetens	diakoni	utfordret	av	ensomhet	blant	unge	voksne?		
7. Hvordan	kan	menighetens	diakoni	lindre	ensomhet	blant	unge	voksne?	
8. 	Finnes	det	strukturer	innenfor	menigheten	som	kan	forsterke	ensomhet?		
9. Dette	siste	jeg	vil	spørre	deg	om	er;	Hvis	du	kan	nevne	én	ting,	hva	tenker	du	er	det	
viktigste	diakonien	kan	gjøre	for	å	lindre	ensomhet?		
	
Avslutning:	
- Oppklare	eventuelt	noen	uklarheter.		
- Sitter	du	igjen	med	noen	kommentarer	eller	spørsmål	om	det	vi	har	pratet	om	
som	kan	være	relevant?	Har	du	noe	mer	på	hjertet?	
	
	
